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概在汉代后期至南北朝之间 (书中第 228页 )。
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先生通过考证指出, /次0本为从母字, 从 /次 0的






















读音变化问题。例如 /归0字, 甲骨文作 / 0, 本
是从 , 帚声字, 后因有 /赠送 0、/回馈 0之义,
/归0而借为 /贵 0, 后世以此误认 /归0为 / 0声
字,由原来的幽部字变为微部字。









字形体接近,聿, 甲骨文为 , /隶0春秋晚期的郘
钟作 形。楚王今頁钟聿作 / 0, 已近似隶字。者
氵尸钟的 /隶 0字作 / 0, 又把 /隶 0写作了 /聿 0。
并且隶、聿两字声韵相近 (笔者按: 隶在以纽质
部,聿在以纽物部 ), 极易发生讹混。如今从
/聿0之 /律 0字, 甲骨文从 /隶0作 / 0 (书中以
商代金文为例, 字形略同 ), 睡虎地秦简 /律0字
















作从 /求0声的 / 0,而在春秋晚期齐国庚壶中,
写作从 /又 0声的 / 0。 /求 0上古在幽部, /又 0
在之部。裘字从 /求 0声变为从 /又 0声, 就是方
言上的差距 (书中第 228页 )。可以看出, 作者是
根据形声字声符变化,所表现出来的时代性和地
域性,来探寻 /字随音变0这个问题 (书中第 287
页 )。再如, 书中脰、月朱的例子, 楚器铭文作
/ 0,隶作 /脰 0, 释为 /厨 0。脰, 从 /豆 0声,可
知楚音 /厨 0读定纽侯部。三晋文字中, /厨0作
从 /朱 0声的 / 0、/ 0。古音 /朱 0在章纽侯




组与端组还是有分别的 (书中第 299页 )。
古文字构形学强调科学的文字符号观, 认为
文字始终是处在变动的过程中,认识和分析文字
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中第 231页 )这正是用动态的眼光, 区别对待秦
代方言和汉代方言、出土文献与传世文献、时代
的纵向关系和空间的横向关系。还有,在第六章
























书中第四章 /论音随字转 0, 作者举盻 ( x、
pn)、盼为例,认为两字在古文字阶段,因为两字
偏旁形近,受了 /盼0字的音义影响, /盻 0也有了
滂纽产韵的读音 ( pn)。 (书中第 256页, 拼音
为笔者后加 )笔者认为盻、盼音转,未必是在古文
字阶段, 可能是在隶变以后的今文字阶段。
/分0甲骨文作 , 到小篆作 ,兮在甲骨金文略





化笔画,故 /盼 0 5九経字样6写作 / 0, 导致两
字音形相混。
½




与 /盻 0、/盼 0问题类似的还有,在书中论述
因误认声旁而改变读音所举的 /赦 0字。 /赦0,
西周金文作 / 0,从攴亦声。一直到汉初, 仍从
亦声。而到了5说文6中, 赦小篆作 / 0, 亦讹变
为 /赤 0, /赦 0字音也随之变为从赤声。 (书中第
250页 )实际上,这种由 /亦0变为 /赤 0过程并不
简单, 其背后还潜藏着更深刻的文字演变现象。
在古文字中 /赤 0与 /亦 0两字形体较相似, /亦0,








变化中,讹混的相同部件 /火 0, 成了两个字讹混






书中第四章叶先生所称的 /音随字转 0, 李
新魁先生称 /音因形变 0, 刘钊先生称 /音随形
转0,张涌泉先生称 /音随形变 0。第五章的 /字
随音变0, 刘钊先生称 /变形音化 0, 李新魁先生
称 /字因音变0。名称各有不同, 实际所指相同。
我个人认为,这种 /音 0与 /字 0的变化,需要有不
均等的强势与弱势的区别, 导致弱势向强势流
动。也就是说,汉字强势形体导致音变或形变。
在强势形体中, 如果 /字音 0居主导地位, 则字随
音变;如果 /字形 0据主导地位, 则音随字转。同
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5古代字体论稿6 (文物出版社, 1964年版 )和鲁
国尧的 5/隶书0辩 6 ( 5鲁国尧自选集6,河南教育









根据其简文中出现的 / (秦始皇 )
廿五年 0至 / (秦始皇 )卅七年 0和 / (秦二世 )二














































年 5月, 146页。曾师虽未述及 /盼0字的俗变源头, 但是
对 /盼0、/盻0、/眄0三字的音形义相混做了非常清晰地
疏理。
¾ 李新魁 5从 /同音 0现象看语音与文字的某些关
系6, 5辞书与语言6, 湖北人民出版社, 1985年。转自叶
玉英5古文字构形学与上古音研究6,第 265页。
¿见裘锡圭5文字学概要6, 商务印书馆, 2004年 7
月,第 79、85页。
À如5湖南龙山里耶战国 -秦代古城一号井发掘简
报6, 5文物6 2003年 1期。
Á 拙文 5读 3商代金文为正体字甲骨文为简体字
说4) ) ) 与张光远先生商榷6, 5书法赏评6, 2010年第二
期,或见于复旦大学出土文献与古文字研究中心网站 h-t






(通讯地址: 361005 厦门大学人文学院 )
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